








sama untuk hid'up dengan .















Ada pelbagai hak bukan
Muslim yang ditekankan












nama anak itu: Al-Masih,
1sa Ibni Maryam, seorang
yang terkemuka di dunia
dan di akhirat dan dia
- juga daripada orang-
orang yang didampingkan







dan adat resam mereka.
Hal ini bagi meniamin
ketenangan hati setiap




si anak terbabit, Khalifah
memerintahkan supaya
.dipukul pula si bapa.
Sebab, jika bukan kerana





















yan~ berlaku adil," (Surah
al-Mumtahanah, ayat 8)
. Islam mengajar umatnya
untuk bekerjasama serta
menghormati penganut
agarna lain dan pada masa
yang sama melayan
mereka sama dengan






Ahli Kitab (iaitu Nasrani







dengan Ahli Kitab . .
melainkan dengancara







dan kepada (Taurat dan
Injil) yang diturunkan
kepada kamu dan Tuhan
karni, juga Tuhan kamu,
adalah Satu dan kepada-





gereja di Jerusalem, ketika
itu sudah masuk waktu
untuk menunaikan solat.
Maka, paderi meminta
- beliau untuk menunaikan
solat di dalam gereja,
. tetapi umar meriolaknya
dengan berkata:
"Tidak, aku tidak akan
menunaikan solat di sini.
Aku khuatir nanti akan
datang orang Islam selepas
: aku dan mereka berkata:
Disebabkan Umar pemah
mendirikan solat dan .
mereka pun menjadikan
(gereja ini) sebagai masjid
untuk kaurn Muslimin."
. Nabi Isa AS yang juga
disebiit sebagai Jesus oleh
penganut Krtstian adalah
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menemuinya di Madinah .'
Setibanya mereka
di Madinah, Khalifah
memerintahkan lelaki
Nasrani tadi membalas
sebagaimana apa yang
dilakUkan padanya dulu.
